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BAB IV 
GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 
 4.1  PROGRAM UMM INTERNSHIP GRANT OLEH IRO UMM 
 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berdiri pada tahun 1964, atas 
prakarsa tokoh-tokoh dan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Malang. Visi UMM 
adalah menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam.  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.a Bagan Tonggak Capaian Rencana Induk Pengembangan UMM 
2010-2030 
UMM memiliki Tonggak Capaian Rencana Induk Pengembangan UMM, 
beberapa diantaranya adalah: pada tahun 2022-2026 UMM mendapat akreditasi 
internasional dan tahun 2026-2030 dapat bersaing dengan kampus luar negeri. UMM 
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dinilai sebagai kampus kategori universitas yang berhasil mempertahankan 
keunggulan-keunggulan yang salah satu diantaranya adalah kerjasama luar negeri 
(internasionalisasi).  
 Dalam proses internasionalisasi, UMM mendirikan lembaga internal yang 
khusus membidangi proses internasionalisasi yang bernama International Relations 
Office (IRO). IRO UMM berperan sebagai pintu gerbang UMM dalam proses 
internasionalisasi. IRO UMM memiliki banyak program untuk mendukung salah satu 
visi UMM, yaitu menjadi World Class University. Salah satu programnya bernama 
UMM Internship Grant. 
 UMM Internship Grant merupakan program bagi Warga Negara Asing (WNA) 
lulusan pascasarjana untuk mendapatkan pengalaman internasional di Indonesia, yakni 
dengan (1) belajar bahasa Indonesia dan mengalami langsung budaya Indonesia dan 
(2) belajar untuk mengajar di UMM. Peserta akan mengikuti program ini selama 20 
minggu atau 1 semester. Program ini pertama diadakan pada tahun 2012 dan terus 
berlanjut hingga kini. Kegiatan peserta (intern) program selain menghadiri kelas 
bahasa Indonesia adalah mendukung proses internasionalisasi UMM. Contoh 
dukungan ini berupa mengikuti acara atau event internasional yang diadakan UMM 
dan menjadi pembicara workshop atau talkshow yang diadakan di dalam atau di luar 
UMM. 
 Program ini dilaksanakan oleh tim program IRO UMM sejak tahun 2015, 
dengan Latipun, Ph.D sebagai kepala IRO UMM serta Very Kurnia, M.Pd. sebagai 
penanggungjawab juga dosen bahasa Indonesia untuk intern. Selain Very, M.Pd., 
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Erlyna Abidasari, M.A., M. Ed. juga merupakan dosen bahasa Indonesia untuk intern 
program UMM Internship Grant. 
4.2 DATA MAHASISWA ASING PERIODE TAHUN 2012-2017 
 
Gambar 4.b Jenis Kelamin Intern Periode Tahun 2012-2017 
 
Gambar 4.c Tahun Kelahiran Intern Periode Tahun 2012-2017 
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Gambar 4.d Kewarganegaraan Intern Periode Tahun 2012-2017 
 
Gambar 4.e Masa Studi Intern di UMM Periode Tahun 2012-2017 
4.3  DATA MAHASISWA ASING PERIODE TAHUN 2018 
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Gambar 4.f Jenis Kelamin Intern Periode Tahun 2018 
 
Gambar 4.g Tahun Kelahiran Intern Periode Tahun 2018 
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Gambar 4.h Kewarganegaraan Intern Periode Tahun 2018 
 
Gambar 4.i Masa Studi Intern di UMM Periode Tahun 2018 
